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ᅇ཰ᩘࡣ 3 ᖺ⏕ 54 ே㸦61.3㸣㸧ࠊ4 ᖺ⏕ 42 ே㸦47.7㸣㸧ࠋ୍␒ᖹᆒⅬࡀపࡃ࢖࣓࣮ࢪࡋ࡙ࡽ࠿
ࡗࡓ⑕≧ࡣ୧Ꮫᖺ࡜ࡶࠕኻㄆࠖ㸦3 ᖺ⏕ 10.94s4.5 Ⅼࠊ4 ᖺ⏕ 11.17s4.8 Ⅼ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋㄆ▱⑕⑕
≧࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࡣࠊ4 ᖺ⏕ࡢᖹᆒⅬࡣ 3 ᖺ⏕ࡼࡾ㧗ࡃ㸦3 ᖺ⏕ 20.76s2.8 Ⅼ 4 ᖺ⏕ 20.81s2.9 Ⅼ㸧ࠊ
㡯┠ᚓⅬ࡛ప࠿ࡗࡓࡢࡣ 3 ᖺ⏕࡛ࠕኻㄒࠖ㸦2.70s1.1 Ⅼ㸧ࠊ4 ᖺ⏕࡛ࠕኻㄆࠖ㸦3.26s1.0 Ⅼ㸧ࡔ
ࡗࡓࠋ▱㆑ࡀ㧗ᚓⅬࡔࡀ࢖࣓࣮ࢪฟ᮶࡚࡞࠸ேࡣ 3 ᖺ⏕࡛ 21 ே㸦38.9㸣㸧ࠊ4 ᖺ⏕࡛ 12 ே㸦28.6㸣㸧ࠋ
▱㆑ࡀ㧗ᚓⅬ࡛࢖࣓࣮ࢪฟ᮶࡚࠸ࡿேࡣ 3 ᖺ⏕ 18 ே㸦33.3㸣㸧ࠊ4 ᖺ⏕ 16 ே㸦38.1㸣㸧࡛᭷ពᕪ
ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ⯆࿡ᚓⅬࡣࠊ4 ᖺ⏕㸦2.17s0.7㸧ࡢ᪉ࡀ 3 ᖺ⏕㸦1.96s0.6㸧ࡼࡾ᭷ព࡟㧗࠿
ࡗࡓ㸦P㸻0.007㸧ࠋ▱㆑ࡢ㧗పᚓⅬ⩌࡜⯆࿡࠶ࡿ࡞ࡋ⩌㛫࡟ࡣ 3ࠊ4 ᖺ⏕㛫࡛ࡣ࡜ࡶ࡟᭷ព࡞ᕪࡣ
ぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
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࢖࣓࣮ࢪࡋ࡙ࡽ࠸⑕≧࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕኻㄆࠖࠕኻ⾜࡛ࠖ࠶ࡾࠊኻㄆ࡛ࡣࠕᡭࡢᣦࡀఱᣦ࡞ࡢ࠿ศ࠿
ࡽ࡞ࡃ࡞ࡿࠖࠊኻ⾜࡛ࡣࠕᛴ㡲࡟࠾‮ࢆධࢀ࡚‮ࡢࡳ࡟ࡑࡑࡆ࡞࠸ࠖࠕ❧యᅗᙧࡸ⤮ࡢᶍ෗ࡀ࡛ࡁ
࡞ࡃ࡞ࡿ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ3ࠊ4 ᖺ⏕࡜ࡶ࡟ㄆ▱⑕࡬ࡢ⯆࿡ࡀࠕࡍࡈࡃ࠶ࡿࠖࠕࡲ࠶ࡲ࠶࠶ࡿࠖ࡜⟅࠼
ࡓேࡢ᪉ࡀ▱㆑ᚓⅬࢆᖹᆒⅬ௨ୖ࡜ࡗࡓேࡀከ࠿ࡗࡓࠋ3ࠊ4 ᖺ⏕࡛ࡳࡓᐇ⩦๓ᚋ࡛ࡣࠊ࢖࣓࣮ࢪ
࡟㛵ࡋ࡚᭷ពᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ࢖࣓࣮ࢪᚓⅬࡢᖹᆒⅬࢆẚ࡭ࡿ࡜ 4 ᖺ⏕ࡢ࡯࠺ࡀ㧗ᚓⅬ
࡛࠶ࡾࠊᐇ⩦࡟ࡼࡾㄆ▱⑕⑕≧ࢆࡼࡾලయⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪ࡬࡜⧅ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡓࠋ 
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